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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
   









M O T T O 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
Terjemahan Departemen Agama RI, 2004 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
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1. Suamiku dan anak-anakku  
2. Keluarga besarku tersayang 
3. Sahabat dan rekan sejawat, terima kasih atas saran dan 
kebersamaannya. 
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“Kemampuan Membaca Pemahaman Teks Narasi Pada  Siswa  Kelas  V  SD  N  
01  Karangpandan  Kecamatan    Karangpandan   Kabupaten  Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2010-2011”. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan 
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapatkan imbalan pahala dan keridlaan dari Allah SWT. Penulis menyadari 
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Kemampuan memahami apa yang dibaca kemudian mampu mengambil 
sebuah intisari dari bacaan merupakan keterampilan yang harus dikuasai untuk 
memperoleh sesuatu yang berarti dalam bacaannya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan kemampuan membaca pemahaman siswa pada teks narasi.   
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas V SDN 01 Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, 
Kabupaten Karanganyar, dengan jumlah siswa 34 anak yang terdiri dari 23 anak 
laki- laki dan 11 anak perempuan, semester II tahun pelajaran 2010-2011. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes kemampuan membaca pemahaman dan 
observasi kecepatan membaca. Validitas data menggunakan triangulasi dari 
beberapa sumber yaitu siswa, guru, dan observer. Teknik analisis data 
menggunakan analisis data kualitatif jenis interaktif yang terdiri dari kegiatan 
reduksi data, kajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan membaca 
pemahaman teks narasi pada siswa kelas V SDN 01 Karangpandan menunjukkan 
bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa sudah baik. Hasil tes kemampuan 
membaca pemahaman teks narasi yang mencapai rata-rata 91,18 termasuk 
kategori baik; (2) Proses pembelajaran membaca pemahaman teks narasi yang 
dilakukan adalah dengan metode SQ3R (Survey Question Read Recite Review). 
Metode ini merupakan suatu rencana membaca yang terdiri dari mensurvai isi, 
membuat pertanyaan, membaca isi, menceritakan isi bacaan dan meninjau 
kembali bacaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa menunjukkan sikap 
yang positif pada setiap langkah pembelajaran. 
 
Kata kunci: kemampuan membaca pemahaman, teks narasi 
 
 
